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HOUSEHOLD CARE AND CLEANING 
By GLADYS J . WARD, Associate in Home Management Extension, and 

ISABELLE M. HITCHCOCK, Associate in Home Furnishings Extension 

SOAP AND WATER, two cleaning agents that are used daily by every housewife, are not only two of the most important but two of the cheapest cleaning agents available in every household. 
For households that do not have naturally soft water or equipment 
for water softening, it is a very practical matter to soften small quan­
tities of hard water. A washing-soda or an ammonia solution is much 
more effective and less expensive to use to soften hard water than is 
soap. (See page 17 for directions for making these solutions.) It 
has been estimated by Dr. A. M. Buswell, Chief, State Water Survey, 
that "a family of five using water of average hardness for Illinois 
loses or wastes at least 70 pounds of soap a year besides suffering the 
inconveniences and discomforts from the use of hard water." 
Soap may usually be purchased most economically by watching 
for sales and then buying in sufficiently large quantities to provide 
for household needs for a reasonable period. Many housewives, 
however, have cut down on their soap costs by making soap at home 
out of meat scraps and fryings. Directions for making soap and soap 
solutions may be found on pages 18 to 20 of this circular. 
In addition to soap and water, every well-equipped household needs 
such basic cleaning supplies as washing soda, paraffin, lemon or boiled 
linseed oil, whiting paste, turpentine, floor wax (which may be home­
made), and ammonria. Directions for the use of these and other clean­
ing supplies in the care and cleaning of household equipment, of walls, 
windows, floors, and woodwork are given in Part I of this circular. 
Recipes for cleaning compounds in which these ingredients form a 
basic part are found in Part II, pages 17 to 24. In addition to these 
supplies commercial cleaners will be found useful. 
No survey has been made of the actual amount of money spent on 
household care and cleaning by Illinois families. One homemaker, 
however, with a household of three adults and two young children 
kept a careful record of supplies used in the cleaning and care of her 
house for two years (1929 and 1930) and found that the average 
yearly cost was $22.51, or 43 cents a week. 
Be careful to have no flames in the room in preparing or 
using furniture or floor polishes that contain either linseed oil 
or turpentine, as both are very inflammable. 
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P A R T  I - D I R E C T I O N S  F O R  C L E A N I N G  
C A R E  O F  E Q U I P M E N T  U S E D  I N  C L E A N I N G  
B
R O O M S ,  b r u s h e s ,  d u s t m o p s ,  a n d  c l e a n i n g  a n d  p o l i s h i n g  c l o t h s  a r e  
n e c e s s a r y  c l e a n i n g  e q u i p m e n t  f o r  e v e r y  h o r n e .  T o  d o  a  g o o d  j o b  
o f  c l e a n i n g  t h e y  m u s t  b e  k e p t  c l e a n  a n d  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  A  w o r n - o u t  
b r o o m ,  a  b r u s h  w i t h  w e a k  b r i s t l e s ,  o r  d i r t y  d u s t  c l o t h s  w a s t e  t h e  h o m e ­
m a k e r ' s  t i m e  a n d  e n e r g y .  F u r t h e r m o r e  t h e  c a r e  a n d  c l e a n i n g  o f  
b r o o m s  a n d  b r u s h e s  d e t e r m i n e  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e y  c a n  b e  u s e d  
s a t i s  f a c t o r i l y .  
T o  c l e a n  a  c o r n  b r . o o m  w a s h  i t  i n  m e d i u m  s o a p y  w a t e r ,  r i n s e  w e l l ,  
a n d  h a n g  u p  b y  t h e  h a n d l e  t o  d r y  t h o r o l y .  T h o r o  d r y i n g  i s  n e c e s s a r y  
t o  k e e p  t h e  b r o o m  s t r a w  i n  g o o d  c o n d i t i o n  a n d  t o  p r e v e n t  t h e  r u s t i n g  
o f  t h e  w i r e s .  A l w a y s  h a n g  a  b r o o m  s o  t h a t  t h e  b r o o m  s t r a w  d o e s  n o t  
r e s t  d i r e c t l y  o n  t h e  f l o o r .  
T o  c l e a n  a  g o o d  b r u s h  w a s h  i t  i n  w a r m  ( n o t  b o i l i n g )  s o a p y  w a t e r ,  
r i n s e ,  s h a k e  b r i s k l y  t o  r e m o v e  a n y  s u r p l u s  w a t e r ,  a n d  h a n g  u p  t o  d r y  
a t  r o o m  t e m p e r a t u r e .  T h i s  s h o u l d  b e  d o n e  e a c h  t i m e  a f t e r  i t  i s  u s e d .  
D o  n o t  p u t  t h e  b r u s h  i n  t h e  h o t  s u n  t o  d r y  o r  i n  f r e e z i n g  t e m p e r a ­
t u r e ,  a s  s u c h  t r e a t m e n t  w e a k e n s  t h e  f i b r e s .  
T o  c l e a n  b r u s h e s  u s e d  f o r  p a i n t i n g ,  f i r s t  w a s h  t h e m  i n  t u r p e n t i n e  
u n t i l  a l l  p a i n t  a d h e r i n g  t o  t h e m  i s  c o m p l e t e l y  r e m o v e d ,  t h e n  w a s h  i n  
w a r m  s o a p y  w a t e r ,  r i n s e ,  a n d  d r y  o n  a  f l a t  s u r f a c e  o r  t a b l e .  W r a p  
t h e  b r u s h  i n  p a p e r  t o  k e e p  c l e a n ,  a n d  s t o r e  o n  a  s h e l f  o r  i n  a  d r a w e r .  
A n  i n e x p e n s i v e  d u s t l e s s  d u s t e r  f o r  p o l i s h i n g  f u r n i t u r e  a n d  f o r  
c l e a n i n g  p u r p o s e s  m a y  b e  m a d e  f r o m  f i n e  c o t t o n ,  w o o l e n ,  o r  s i l k  c l o t h s  
d i p p e d  i n  a n  o i l  s o l u t i o n  ( p a g e s  2 2  a n d  2 3 ) .  C h o o s e  s o f t - t e x t u r e d  
m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  n o t  s c r a t c h  f i n e l y  f i n i s h e d  f u r n i t u r e .  W h e n  s u c h  
d u s t e r s  o r  m o p s  b e c o m e  s o i l e d ,  w a s h  i n  h o t  s o a p y  w a t e r  a n d  r i n s e  
t h o r o l y .  T h e y  m a y  b e  w a s h e d  o n c e  o r  t w i c e  b e f o r e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
r e d i p  t h e m  i n  t h e  o i l  s o l u t i o n .  
C l o t h s  o n c e  u s e d  t o  p o l i s h  o r  r u b  f u r n i t u r e  s h o u l d  b e  k e p t  i n  t i g h t l y  
c l o s e d  t i n  o r  g l a s s  c o n t a i n e r s  t o  a v o i d  t h e  d a n g e r  o f  f i r e  f r o m  s p o n t a n e o u s  
c o m b u s t i o n .  
F L O O R S  A N D  F L O O R  C O V E R I N G S  
F
L O O R S  m a y  b e  o i l e d ,  p a i n t e d ,  v a r n i s h e d ,  s h e l l a c k e d ,  w a x e d ,  o r  
l e f t  u n f i n i s h e d .  T h e y  m a y  b e  c o v e r e d  w i t h  c a r p e t s ,  r u g s ,  o r  l i n o ­
l e u m .  D i r e c t i o n s  f o r  c l e a n i n g  a l l  t h e s e  t y p e s  o f  f l o o r s  a r e  l i s t e d  b e l o w .  
I n  g e n e r a l  t h e  e q u i p m e n t  n e e d e d  i n c l u d e s  s o f t  c l o t h s ,  a  b r u s h ,  a n d  a  
m o p .  
T o  r e m o v e  g r e a s e ,  b l a c k  s p o t s ,  a n d  w h i t e  s p o t s  f r o m  w o o d  s u r f a c e s  
s u c h  a s  f l o o r s  o r  w o o d w o r k ,  s e e  d i r e c t i o n s  o n  p a g e s  8  t o  9 .  
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OILED FLOORS 
Supplies: 	 Brush Mild soap and water 
Mop 	 Paraffin, lemon, or boiled 
Soft cloths 	 linseed oil 
To sweep oiled floors use a soft floor brush. Dust with an oiled 
mop or cloth. When floors need a more thoro cleaning, wipe them 
with a cloth or mop wrung out of warm soapy water. Dry, then wipe 
with a clean oiled cloth. Take care to rub the oil into the wood well 
so that no surplus oil will be left on the surface to collect dust. 
PAINTED FLOORS 
Supplies: 	 Broom, brush, or mop Mild soap and water 
Soft cloths Whiting paste (page 21) 
Boiled linseed oil 
For general cleaning, painted floors may be swept with a broom 
or soft floor brush or wiped with a dry mop. To clean more thoroly, 
wipe or mop with a cloth wrung out of clear lukewarm water. When 
dry, rub floors with a cloth slightly moistened with boiled linseed oil 
or with an oiled mop (oil solution No.1, page 22). 
When floors are so soiled that the above cleaning is not sufficient, 
scrub them with a mild soap-and-water solution. Rinse well with 
clear water and wipe with a clean dry cloth. An abrasive such as 
whiting may be required to remove spots from floors that are very 
soiled. Rub a little whiting paste on the spots, rinse with a clean cloth 
wrung out of clear water, and dry well. 
VARNISHED AND SHELLACKED FLOORS 
Supplies: 	 Brush Boiled linseed oil or 
Mop Polish No.4 (page 22) 
Soft cloths Floor wax No. 1 (page 21) 
Dust varnished or shellacked floors with a soft floor brush, mop, 
or cloth. Polish vigorously with a slightly oiled mop or with a soft 
cloth moistened with a few drops of oil or furniture polish. 
If the floor is badly soiled, clean with a cloth wrung out of warm 
slightly soapy water, dry, and polish with warmed paraffin or with 
linseed oil. When the floor is badly worn, the surface may be improved 
by rubbing it well with a little homemade floor wax (page 21). 
WAXED FLOORS 
Supplies: 	 Brush or mop Turpentine 
Soft cloths Floor wax No. 1 or 2 (pages 
Mild soap and water 21 and 22) 
Dust or mop waxed floors with a soft duster, floor brush, or mop 
free from oil. Oil softens the wax and ruins the surface of a waxed 
floor. 
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W h e n  s o i l e d  a n d  d u l l ,  c l e a n  w a x e d  f l o o r s  w i t h  s o a p  a n d  w a t e r  .  
.  W r i n g  a  c l o t h  o u t  o f  w a r m  w a t e r  i n  w h i c h  m i l d  s o a p  h a s  b e e n  d i s ­
s o l v e d  a n d  w i p e  t h e  f l o o r .  D r y  w i t h  a  c l e a n  s o f t  c l o t h .  
T o o  r e m o v e  a  g r e a s e  f i l m ,  a d d  t u r p e n t i n e  t o  t h e  s o a p  a n d  w a t e r  
m i x t u r e .  U s e  a b o u t  1  t a b l e s p o o n  o f  t u r p e n t i n e  t o  e a c h  q u a r t  o f  w a t e r .  
S p o t s  o r  s o i l  o n  w a x e d  f l o o r s  m a y  b e  r e m o v e d  b y  w r i n g i n g  a  c l o t h  
d r y  o u t  o f  t u r p e n t i n e  a n d  a p p l y i n g  i t  t o  t h e  s o i l e d  s u r f a c e .  
A f t e r  t h e  f l o o r  h a s  b e e n  c l e a n e d ,  r e n e w  t h e  w a x  f i n i s h  b y  a p p l y i n g  
a  s m a l l  a m o u n t  o f  f l o o r  w a x  ( p a g e  2 1 )  o n  a  s o f t  c l o t h ,  s p r e a d i n g  w e l l  
o v e r  t h e  f l o o r  i n  a  t h i n  e v e n  c o a t  a n d  r u b b i n g  i n t o  t h e  w o o d .  A l l o w  
i t  t o  d r y  f o r  1 5  t o  3 0  m i n u t e s .  P o l i s h  w i t h  a  w o o l e n  c l o t h  o r  w i t h  a  
f l e e c e  o v e r  a  b r i c k ,  r u b b i n g  v i g o r o u s l y  w i t h  t h e  g r a i n  o f  t h e  w o o d .  
L i q u i d  w a x  m a y  a l s o  b e  u s e d  t o  r e s t o r e  t h e  f i n i s h .  W a x e d  f l o o r s  
s h o u l d  n e v e r  b e  o i l e d .  
U N F I N I S H E D  W O O D  F L O O R S  
U n f i n i s h e d  w o o d  s u r f a c e s  a b s o r b  g r e a s e  a n d  d i r t  m o r e  e a s i l y  a n d  
a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  k e e p  c l e a n  t h a n  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  p o r e s  o f  t h e  
w o o d  a r e  f i l l e d  w i t h  o i l ,  p a i n t ,  v a r n i s h ,  o r  o t h e r  f i n i s h .  A  h o u s e  s h o u l d  
t h e r e f o r e  h a v e  a s  f e w  u n f i n i s h e d  w o o d  s u r f a c e s  a s  p o s s i b l e .  
I n  c l e a n i n g  u n f i n i s h e d  w o o d  s u r f a c e s ,  u s e  o n l y  s m a l l  q u a n t i t i e s  
o f  w a t e r  a n d  a  m i l d  s o a p ,  c l e a n i n g  a  s m a l l  a r e a  a t  a  t i m e .  R i n s e  w i t h  
a  c l o t h  w r u n g  o u t  o f  c l e a n  w a t e r  a n d  w i p e  d r y .  S o a p s ,  a l k a l i e s ,  a n d  
t h e  u s e  o f  t o o  m u c h  w a t e r  d a r k e n  w o o d  a n d  m a y  s o f t e n  i t  a n d  c a u s e  
i t  t o  s p l i n t e r .  
C A R P E T S  A N D  R U G S  
S u p p l i e s :  C a r p e t  s w e e p e r  o r  v a c u u m  
M i l d  s o a p  a n d  w a t e r  
c l e a n e r  
E g g  b e a t e r  
S o f t  b r u s h ,  c l o t h s ,  o r  
D e t e r g e n t  ( p a g e  1 8 )  
s p o n g e  S o a p  s o l u t i o n  ( p a g e  2 0 )  
T o  r e m o v e  d i r t  f r o m  c a r p e t s  a n d  r u g s  f i r s t  u s e  a  c a r p e t  s w e e p e r  o r  
v a c u u m  c l e a n e r  a n d  t h e n ,  i f  n e c e s s a r y ,  w a s h  w i t h  s o a p  a n d  w a t e r ,  o r  
u s e  a  s p e c i a l  c l e a n i n g  a g e n t ,  s u c h  a s  t h e  d e t e r g e n t  g i v e n  o n  p a g e  1 8  
o r  t h e  s o a p  s o l u t i o n  f o r  c l e a n i n g  r u g s  g i v e n  o n  p a g e  2 0 .  B e f o r e  a p p l y ­
i n g  a n y  s o l u t i o n  t o  t h e  e n t i r e  r u g ,  f i r s t  t r y  i t  o n  a n  e d g e  o r  o n  s o m e  
i n c . o n s p i c u o u s  p l a c e  t o  s e e  t h a t  i t  d o e s  n o t  f a d e  t h e  c o l o r  o f  t h e  r u g .  
T o  c l e a n  a  r u g  t h a t  i s  n o t  b a d l y  s o i l e d ,  d i s s o l v e  m i l d  s o a p  o r  
s o a p  f l a k e s  i n  w a r m  w a t e r ,  w h i p p i n g  t h e  s o l u t i o n  w i t h  a n  e g g  b e a t e r  
t o  o b t a i n  a  t h i c k  d r y  l a t h e r .  A p p l y  t h e  l a t h e r  t o  t h e  r u g  w i t h  a  s o f t  
b r u s h ,  c o v e r i n g  a  s m a l l  a r e a  a t  a  t i m e .  R i n s e  t h o r o l y  w i t h  a  s o f t  c l o t h  
o r  s p o n g e  w r u n g  o u t  o f  c l e a r  w a r m  w a t e r .  D r y  q u i c k l y  b y  p l a c i n g  o u t  
o f  d o o r s  i n  t h e  w i n d  a w a y  f r o m  t h e  s u n .  W h e n  t h o r o l y  d r y ,  b r u s h  
t h e  n a p  w e l l .  
R u g s  t h a t  a r e  b a d l y  s o i l e d  c a n  b e  e a s i l y  c l e a n e d  w i t h  a  m i x t u r e  o f  a  
m i l d  s o a p ,  s o a p - t r e e  b a r k ,  a n d  a m m o n i a  ( p a g e  2 0 ) .  T h i s  m i x t u r e  w i l l  
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tend to revive the colors in a rug and will leave a wool nap soft and 
clean. 
Grease spots and soil can also be removed from rugs by use of the 
detergent given on page 18. Moisten a cloth or a soft brush with the 
detergent and rub on a small section of the rug. Then wipe with a dry 
cloth. Continue in this fashion until rug is cleaned. 
Rag rugs made of materials having fast colors may be washed in 
a washing machine. First remove all dust by brushing or cleaning with 
the vacuum cleaner. Wash the rug in warm soapy water. Rinse 
thoroly. Do not wring the rug, but hang it dripping on the line or 
spread it on the grass or on some flat surface to dry. 
LINOLEUM 
Supplies: Cloths or mop (1, 2) 
Warm soapy water solution 
(1) 
Boiled linseed oil (1) 
Turpentine (2) 
Floor wax No. 1 or 2 
(pages 21 and 22) (2) 
(1) Varnished or shellacked linoleums may be cleaned with a soft 
cloth or mop wrung out of a warm water and mild soap solution. 
Wash only a small portion of the linoleum at a time. Rinse with a 
cloth or mop wrung out of clear warm water, and dry well. To pro­
tect the surface of the linoleum, wipe with a dry cloth moistened with 
a few drops of linseed oil. 
(2) Waxed linoleum requires different treatment from varnished 
or shellacked linoleums. When a waxed linoleum becomes darkened 
and soiled, clean by wiping the surface with a soft cloth dipped in 
turpentine and wrung dry. Then apply with a soft cloth a very small 
amount of homemade wax to the surface of the linoleum and rub 
thoroly. Too much wax on the floor will not only make the floor 
slippery but will collect dust. A little wax rubbed in thoroly is the 
rule for linoleum as well as for wood surfaces. 
FURNITURE AND WOODWORK 
T HE BEST general care to give to the wood surfaces of furniture and to woodwork is to dust thoroly with a clean dry cloth of soft 
material that does not lint. A duster which has been lightly and evenly 
oiled with oil solution No.2, page 23, will help to preserve the oiled 
or varnished finish on woods. Too much oil unevenly spread on a 
duster causes gummy streaks or fog on the wood and collects dust. 
Directions for cleaning and removing spots from woods of different 
finish and directions for the care of upholstered furniture are given on 
the following pages. 
. Remember that no fire or flame should be in the room when linseed oil 
or turpentine is used, since they are very inflammable. 
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O I L E D ,  V A R N I S H E D ,  S H E L L A C K E D ,  O R  

W A X E D  F U R N I T U R E  

S u p p l i e s :  S o f t  c l o t h s  
O i l  s o l u t i o n  N o . 4  ( p a g e  2 3 )  
T h e  u s e  o f  a  d a m p  c l o t h  f o r  w l p m g  f u r n i t u r e  h a v i n g  a n  o i l e d ,  
v a r n i s h e d ,  s h e l l a c k e d ,  o r  w a x e d  f i n i s h  i s  a p t  t o  l e a v e  w a t e r  s p o t s  o r  
c l o u d  t h e  f i n i s h .  W h e n  s o i l  a n d  - g r e a s e  a c c u m u l a t e ,  a  t h o r o  w a s h i n g  i s  
n e c e s s a r y .  T o  r e m o v e  a  g r e a s y  f i l m ,  u s e  t h e  m i x t u r e  f o r  w a s h i n g  
f u r n i t u r e ,  f l o o r s ,  a n d  w o o d w o r k  g i v e n  o n  p a g e  2 3 .  U s e  a  s o f t  c l o t h  
f o r  w a s h i n g  t h e  f u r n i t u r e ,  w i p i n g  i t  i m m e d i a t e l y  w i t h  a  c l e a n  d r y  
c l o t h .  T h i s  c l e a n i n g  p r o c e s s  w i l l  l e a v e  t h e  f u r n i t u r e  f r e e  f r o m  d i r t  
a n d  , , · i t h o u t  a n y  p o l i s h  o r  w a x .  
P A I N T E D ,  E N A M E L E D ,  O R  L A C Q U E R E D  F U R N I T U R E  
S u p p l i e s :  	 S o f t  c l o t h s  A m m o n i a  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  
M i l d  s o a p  a n d  w a t e r  
P a i n t e d ,  e n a m e l e d ,  o r  l a c q u e r e d  f u r n i t u r e  m a y  b e  w a s h e d  i n  t h e  
s a m e  w a y  a s  w o o d w o r k  f i n i s h e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  ( p a g e  1 0 ) .  
P a i n t e d  f u r n i t u r e  n o t  b a d l y  s o i l e d  m a y  b e  w a s h e d  w i t h  w a t e r  i n  w h i c h  
a  m i l d  s o a p  h a s  b e e n  d i s s o l v e d .  R i n s e  t h e  f u r n i t u r e  w i t h  a  c l o t h  
w r u n g  o u t  o f  c l e a r  w a t e r  a n d  w i p e  d r y  w i t h  a  s o f t  c l o t h .  
F o r  p a i n t e d  f u r n i t u r e  w h i c h  i s  c o a t e d  w i t h  d i r t  a n d  g r e a s e ,  a  
s t r o n g e r  s o l u t i o n  i s  n e c e s s a r y .  A d d  t o  m i l d  s o a p  a n d  w a t e r  o n e  t e a ­
s p o o n  o f  a m m o n i a  s o l u t i o n  t o  e a c h  q u a r t  o f  w a t e r  u s e d .  I f  t h i s  i s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  c u t  t h e  g r e a s e ,  a d d  a  l i t t l e  m o r e  a m m o n i a  s o l u t i o n .  
T o o  m u c h  a m m o n i a ,  h o w e v e r ,  w i l l  r e m o v e  t h e  p a i n t e d  f i n i s h .  
T O  R E M O V E  G R E A S E  S P O T S  F R O M  W O O D  F U R N I T U R E  
S u p p l i e s :  	 S o f t  c l o t h s  
) . 1 i l d  s o a p  a n d  w a t e r  
U s e  m i l d  s o a p  a n d  w a r m  w a t e r .  D i s s o l v e  s o a p  i n  w a t e r  a n d  
. a p p l y  t o  s p o t s  w i t h  a  c l o t h .  R i n s e  w i t h  c l e a r  w a t e r  a n d  w i p e  w i t h  a  
d r y  c l o t h .  S e v e r a l  a p p l i c a t i o n s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  r e m o v e  t h e  s p o t s  
c o m p l e t e l y .  
T O  R E M O V E  B L A C K  S P O T S  F R O M  W O O D  F U R N I T U R E  
S u p p l i e s :  O x a l i c - a c i d  s o l u t i o n  ( P O I S O N )  S o f t  c l o t h s  o r  b r u s h  
( p a g e  1 7 )  
A p p l y  a n  o x a l i c - a c i d  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  f r e e l y  t o  t h e  s p o t  w i t h  a  
c l o t h  o r  b r u s h .  A l l o w  i t  t o  r e m a i n  a b o u t  1 0  m i n u t e s ,  t h e n  w i p e  w i t h  
a  d r y  c l o t h .  I  f  t h e  s t a i n  h a s  n o t  b e e n  r e m o v e d ,  a p p l y  t h e  a c i d  a g a i n ,  
r u b b i n g  w i t h  a  c l o t h .  R e p e a t  u n t i l  t h e  s p o t  d i s a p p e a r s .  T h e n  w i p e  
w i t h  a  c l e a n  c l o t h  r i n s e d  i n  c l e a r  w a t e r  t o  r e m o v e  a n y  e x c e s s  a c i d .  
T h i s  t r e a t m e n t  w i l l  b l e a c h  t h e  w o o d  a n d  m a y  r e m o v e  t h e  f i n i s h ,  
t h u s  m a k i n g  i t  n e c e s s a r y  t o  r e f i n i s h  a n d  r e w a x  t h e  s u r f a c e .  
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TO REMOVE WHITE SPOTS FROM WOOD FURNITURE 
Supplies: Ammonia solution (page 17) Soft cloths 
Water Rottenstone and turpentine · 
Wax or polish No.2 or 3 
(page 22) 
Rings and white spots, often caused by water, may be removed 
from furniture by rubbing with a cloth wrung from water to which a 
little ammonia solution (2 teaspoons to 1 quart of water) has been 
added. Wipe dry with clean cloth and polish or wax (page 22). More 
ammonia may be added to the water to obtain a stronger solutiun, but 
care must be used not to injure the varnish. 
Spots and rings may also be removed by rubbing with a paste of 
rottenstone and turpentine. 
UPHOLSTERED FURNITURE-ORDINARY CLEANING 
Supplies: 	 Vacuum sweeper or brush Stiff brush 
Mild soap and water Cloth or sponge 
Egg beater 
LJ pholstered furniture needs to be thoroly cleaned at regular in­
tervals to guard it against moths and to prolong its life and beauty. 
F or ordinary cleaning, remove the loose cushions, clean the entire 
piece, especially the corners, with special appliance of vacuum sweeper 
or a stiff brush. Down-filled cushions should be carefully brushed and 
aired out of doors; they should not be cleaned with a vacuum cleaner, 
because down may be sucked into the sweeper. 
Soiled furniture coverings, such as tapestry, denim, rep, or frieze, 
which are fast in color, may be freshened by cleaning with soap and 
water. Dissolve mild soap flakes in warm water and beat with an egg 
beater until it makes a stiff dry lather. Test first on an inconspicuous 
place to see that the fabric will not fade. With a stiff bristle brush, 
apply the suds only to a small section of the covering, and scrub with 
a rotary motion until lather is soiled. Then wipe the soap off with a 
cloth or sponge wrung dry from lukewarm water. A generous appli­
cation of suds will prevent uneven cleaning. Care must be exercised 
to use only the dry suds in order that the stuffing in the furniture will 
not become dampened. 
TO REMOVE SPOTS FROM UPHOLSTERED FURNITURE 
Supplies: 	 Soft cloths Blotting paper 
Warm iron Carbon tetrachlorid 
Naphtha Detergent (page 18) 
Chloroform 
Determine first the nature of the stain before trying to remove 
it, for some treatments will set rather than remove a spot. Experi­
ment first on some inconspicuous part of the upholstering fabric. 
Water spots on mohair. velour, or other fabrics with a pile are 
1 0  
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u s u a l l y  d u e  t o  m a t t i n g  o f  t h e  n a p .  L a y o v e r  t h e  s p o t  a n d  s u r r o u n d i n g  
a r e a  a  c l o t h  w r u n g  t i g h t l y  o u t  o f  c l e a r  w a t e r .  P a s s  a  w a r m  i r o n  o v e r  
t h e  c l o t h  u n t i l  i t  i s  d r y .  B e  c a r e f u l  n o t  t o  p r e s s  d o w n  t h e  n a p  w i t h  
t h e  i r o n .  B r u s h  t h e  n a p  c a r e f u l l y  w i t h  a  f i n e  w i r e  b r u s h .  
G r e a s e  s p o t s  o r  o i l  s t a i n s  m a y  b e  r e m o v e d  f r o m  u p h o l s t e r e d  f u r n i ­
t u r e  b y  u s i n g  n a p h t h a ,  c h l o r o f o r m ,  c a r b o n  t e t r a c h l o r i d ,  o r  a  d e t e r g e n t  
( p a g e  1 8 ) .  T o  u s e  n a p h t h a  o r  c h l o r o f o r m  f i r s t  m o v e  t h e  f u r n i t u r e  i n t o  
t h e  o p e n  a i r .  A p p l y  n a p h t h a  o r  c h l o r o f o r m  t o  t h e  s t a i n ,  w o r k i n g  f r o m  
t h e  o u t e r  e d g e  t o  t h e  c e n t e r ,  a n d  a l l o w  t o  s o a k  i n  w e l l .  T h e n  p l a c e  a  
p i e c e  o f  b l o t t i n g  p a p e r  o v e r  t h e  s t a i n  a n d  p r e s s  w i t h  a  s l i g h t l y  w a r m  
i r o n .  T o  u s e  c a r b o n  t e t r a c h l o r i d ,  s p o n g e  t h e  s p o t  t h o r o l y  w i t h  a  c l o t h  
s a t u r a t e d  i n  t h e  s o l u t i o n .  H a v e  a n o t h e r  c l e a n  c l o t h  a t  h a n d  t o  a b ­
s o r b  s o i l e d  c l e a n i n g  f l u i d  b e f o r e  i t  e v a p o r a t e s .  R u b  w i t h  t h e  n a p .  
T o  m a k e  d e t e r g e n t ,  s e e  d i r e c t i o n s  g i v e n  o n  p a g e  1 8 .  U s e  a  c l e a n  
c l o t h  t o  r u b  d e t e r g e n t  o n  t h e  s p o t  o r  s o i l .  W i p e  a w a y  a n y  e x c e s s  
m o i s t u r e  w i t h  a  d r y  c l o t h .  W h e n  u s e d  o n  f a b r i c s  w i t h  a  n a p ,  i t  m a y  
b e  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  n a p  a f t e r w a r d s  w i t h  a  d a m p  c l o t h  a n d  w a r m  
I r o n .  
T O  C L E A N  W O O D W O R K  
P a i n t e d  o r  e n a m e l e d  w o o d w o r k  w h i c h  i s  n o t  c o v e r e d  w i t h  a  
g r e a s y  f i l m  a n d  i s  n o t  b a d l y  s o i l e d  m a y  u s u a l l y  b e  c l e a n e d  b y  d u s t i n g  
o r  r u b b i n g  w i t h  a  s o f t  c l o t h  w r u n g  n e a r l y  d r y  o u t  o f  w a r m  w a t e r .  
D r y  w i t h  a  c l e a n ,  s o f t  c l o t h .  
W h e n  p a i n t e d  o r  e n a m e l e d  w o o d w o r k  i s  b a d l y  s o i l e d  i n  s p o t s ,  
a p p l y  w h i t i n g  t o  s p o t s  w i t h  a  c l o t h  w r u n g  o u t  o f  w a r m  w a t e r .  R i n s e  
w i t h  a  c l e a n  c l o t h  w r u n g  o u t  o f  c l e a r  w a t e r  a n d  d r y .  
A  g r e a s y  f i l m  o n  p a i n t e d ,  v a r n i s h e d ,  s t a i n e d ,  o r  o i l e d  w o o d w o r k  
m a y  b e  r e m o v e d  b y  w a s h i n g  w i t h  e i t h e r  s o l u t i o n  N o . 2  o r  3  g i v e n  f o r  
c l e a n i n g  p a i n t e d  w a l l s  ( p a g e s  2 3  a n d  2 4 ) .  R i n s e  a n d  w i p e  t h e  w o o d ­
w o r k  w i t h  a  d r y  c l o t h .  
T o  c l e a n  a n d  p o l i s h  v a r n i s h e d ,  s t a i n e d ,  o r  o i l e d  w o o d w o r k  w h i c h  
i s  s o i l e d  b u t  n o t  g r e a s y ,  u s e  o i l  s o l u t i o n  N o . 4  g i v e n  o n  p a g e  2 3 .  W r i n g  
o u t  a  c l o t h  n e a r l y  d r y  i n  t h e  m i x t u r e ,  r u b  t h e  w o o d w o r k ,  a n d  w i p e  
w i t h  a  c l e a n  s o f t  c l o t h .  
W A L L S  
D
I R E C T I O N S  f o r  c a r i n g  f o r  p l a s t e r e d ,  c a l c i m i n e d ,  p a i n t e d ,  a n d  
p a p e r e d  w a l l s  a r e  g i v e n  b e l o w .  A  b r o o m  o r  w a l l  b r u s h ,  s o f t  
c l o t h s ,  a n d  a  s p o n g e  a r e  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t  i n  m o s t  c a s e s .  
R e c i p e s  f o r  s t a r c h  m i x t u r e s  f o r  u s e  i n  p r e s e r v i n g  t h e  f i n i s h  o n  
p a i n t e d  o r  o i l e d  f a b r i c  c o v e r e d  w a l l s  a r e  g i v e n  o n  p a g e  2 4 .  W h e n  t h e  
w a l l  b e c o m e s  s o i l e d ,  t h e  s t a r c h  c o a t i n g  m a y  b e  r e m o v e d  b y  w a s h i n g  
w i t h  c l e a r  w a t e r  a n d  t h e n  r e n e w e d .  
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ROUGH PLASTER WALLS 
Supplies: 	 Wall brush Cloths 
Scrub brush Mild soap and water 
Plaster walls having a very rough texture are somewhat more 
difficult to clean than are smooth walls. For ordinary cleaning, use 
a wall brush, rubbing the wall with light overlapping strokes to avoid 
streaking. 
Ordinary soil on painted or glazed rough plaster walls may be 
washed off with a mild soap dissolved in warm water. Scrub the wall 
with a medium-stiff brush or soft sponge, using up-and-down strokes. 
Wipe with a cloth wrung out in clear water, then rub with a clean 
dry cloth. 
Badly soiled rough-finish painted walls may be cleaned with whit­
ing. To apply, dampen a cloth or small brush in clear warm water, 
dip into the whiting powder, and rub the wall with up-and-down 
strokes. Rinse with clear ,vater and dry with a soft cloth. 
CALCIMINED WALLS 
Recalcimining is necessary when calcimined walls become badly 
soiled, for they cannot be washed or wiped with a stroke heavy enough 
to clean them without producing streaks. Tho some dust may be re­
moved by wiping down the walls with a broom covered with a soft 
cloth, using very light strokes, there is always danger of streaking. 
Old calcimine must be completely removed by washing before 
paper or oil paint is applied. 
SMOOTH PAINTED WALLS 
Supplies: 	 Broom or wall brush Mild soap and water 
Soft cloths, sponge, or brush Wall solutions (page 23) 
F or general cleaning dust painted walls with a broom or wall brush 
covered with a soft cloth. Use light overlapping strokes; heavy strokes 
will rub in the dirt. Shake the brush frequently, so that dirt will not 
become imbedded and streak the walls. 
Ordinary oil-painted walls which are not badly soiled may be 
washed with a mild soap-and-water solution or with solution No.1, 
page 23. Wring a cloth out of the solution and rub the walls with even 
overlapping strokes, using an up-and-down motion. Rinse the wall 
with a cloth wrung out of clear water. Wipe dry with a soft cloth. 
Walls coated 'With a film of grease will need a stronger solution 
for washing, either No.2 or No.3, pages 23 and 24, depending on the 
amount of soil. Mix the recipe according to the directions, apply to 
the wall with a cloth or sponge, using up-and-dmvn strokes. Then 
rinse with clear water and wipe dry with a soft cloth. 
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T O  C L E A N  W A L L  P A P E R  
S u p p l i e s :  W a l l  b r u s h  
B l o t ! i n g  p a p e r  a n d  w a r m  
S o f t  c l o t h s  
I r o n  
C o m m e r c i a l  w a l l - p a p e r  
F r e n c h  c h a l k  a n d  p o w d e r e d  
c l e a n e r  
m a g n e s i u m  a n d  w a t e r  
M i l d  s o a p  a n d  w a t e r  
T o  r e m o v e  d u s t  j r , o m  w a l l  p a p e r ,  w i p e  w i t h  a  s o f t  w a l l  b r u s h  o r  
s o f t  c l e a n  c l o t h ,  u s i n g  l i g h t ,  e v e n  s t r o k e s .  H a r d  r u b b i n g  w i l l  s t r e a k  
a n d  r o u g h e n  t h e  p a p e r .  
W a l l  p a p e r  w i t h  o r d i n a r y  s o i l  m a y  b e  c l e a n e d  f a i r l y  w e l l  w i t h  c o m ­
m e r c i a l  p a s t e s  o r  p o w d e r s  i f  c a r e  i s  t a k e n  t o  w o r k  s l o w l y  a n d  t o  u s e  
v e r y  e v e n  s t r o k e s .  I n  g e n e r a l ,  p a p e r e d  w a l l s  l o o k  m u c h  f r e s h e r  w h e n  
c l e a n e d  b y  a n  e x p e r t  t h a n  w h e n  c l e a n e d  b y  a n  a m a t e u r .  
W a s h a b l e  p a p e r s  a r e  c l e a n e d  m o s t  s a t i s f a c t o r i l y  b y  w i p i n g  t h e m  
w i t h  a  c l o t h  w r u n g  o u t  i n  c l e a r ,  l u k e w a r m  w a t e r ,  t h e n  d r y i n g  t h e m  
w i t h  a  c l e a n  c l o t h .  U s e  t h e  w a t e r  s p a r i n g l y  t o  p r e v e n t  a b s o r p t i o n  o f  
w a t e r  b y  t h e  p a p e r .  S o m e  o f  t h e  w a s h a b l e  p a p e r s  o f  h e a v i e r  q u a l i t y  
m a y  b e  c l e a n e d  w i t h  a  m i l d  s o a p  s o l u t i o n .  A p p l y  w i t h  a  c l o t h  o r  
s p o n g e ,  r u b b i n g  w i t h  l i g h t ,  e v e n  s t r o k e s .  R i n s e  w i t h  c l e a r  , v a t e r  a n d  
w i p e  w i t h  a  d r y  c l o t h .  
F r e s h  g r e a s e  s p o t s  m a y  s o m e t i m e s  b e  r e m o v e d  f r o m  w a l l  p a p e r  b y  
p l a c i n g  a  p i e c e  o f  b l o t t i n g  p a p e r  a g a i n s t  t h e  s p o t  a n d  p r e s s i n g  a  w a r m  
i r o n  a g a i n s t  i t .  T h e  h e a t  o f  t h e  i r o n  m a y  m e l t  t h e  g r e a s e  s u f f i c i e n t l y  
s o  t h a t  i t  c a n  b e  a b s o r b e d  b y  t h e  b l o t t i n g  p a p e r .  F o r  m o r e  s t u b b o r n  
g r e a s e  s p o t s  F r e n c h  c h a l k  o r  p o w d e r e d  m a g n e s i u m  c a n  b e  u s e d .  M a k e  
a  t h i c k  p a s t e  o f  e i t h e r  p o w d e r  a n d  w a t e r  a n d  a p p l y  t o  t h e  g r e a s e  s p o t s .  
L e t  d r y  t h o r o l y  f o r  2 4  h o u r s ,  t h e n  c a r e f u l l y  b r u s h  o f f .  M o r e  t h a n  o n e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p a s t e  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  r e m o v e  t h e  s p o t  e n t i r e l y .  
W I N D O W S  
W e t  m e t h o d .  D u s t  w i n d o w  w i t h  s o f t  p a p e r .  T h e n  w a s h  g l a s s  w i t h  
c l o t h  o r  c h a m o i s  w r u n g  n e a r l y  d r y  o u t  o f  w a t e r  i n  w h i c h  h a s  b e e n  d i s ­
s o l v e d  1  t a b l e s p o o n  o f  a m m o n i a  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  t o  e a c h  q u a r t  o f  
w a t e r  u s e d .  D r y  w i t h  a  s o f t  c l o t h ,  c h a m o i s ,  o r  p a p e r  a n d  p o l i s h .  
T o  c l e a n  l a r g e  p a n e s  o f  g l a s s ,  t h e  s q u e e g e e  o r  r u b b e r  s c r a p e r  w i l l  
s a v e  t i m e  a n d  l a b o r .  
D r y  m e t h o d .  D u s t  w i n d o w  w i t h  s o f t  p a p e r .  A p p l y  g l a s s  p o l i s h  
( p a g e  2 0 )  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i r e c t i o n s  g i v e n .  T h e  d r y  m e t h o d  i s  e s ­
p e c i a l l y  c o n v e n i e n t  t o  u s e  i n  w i n t e r  i n  c l e a n i n g  o u t s i d e  w i n d o w s .  
H O U S E H O L D  E Q U I P M E N T  
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  s u g g e s t i o n s  a n d  d i r e c t i o n s  f o r  c l e a n i n g  a n d  
c a r i n g  f o r  v a r i o u s  k i n d s  o f  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ,  i n c l u d i n g  s i n k s ,  
r e f r i g e r a t o r s ,  w a s h i n g  m a c h i n e s ,  b a t h r o o m  f i x t u r e s ,  a n d  b e d s .  
13 HOUSEHOLD CARE AND CLEANING 
KITCHEN SINK 
General cleaning. The kitchen sink may be kept clean by washing 
frequently with hot soapy water. If further care is necessary, see di­
rections for cleaning bathroom fixtures, page 14. 
S upplies: Boiling water Wrench 
Force cup or "plumber's Screw driver 
friend" Bucket 
Washing-soda solution Bottle brush 
(page 17) or drain-pipe Stiff wire with a bent or 
cleaner hooked end 
To avoid clogged drain. If the kitchen sink is flushed with boiling 
\\'ater daily, preferably after the dinner dishes are washed, little 
trouble will be experienced with stoppage. . 
If the sink becomes clogged/ a force cup or a plumber's friend is 
usually effective in removing the obstruction. A force cup is a stiff, 
hard-rubber, bell-shaped cup about 5 inches in diameter fastened to a 
stick. Partly. fill the sink with water. Hold the cup over the mouth of 
the opening, working the stick up and down with force. The alternate 
suction and compression will often loosen the clogging substance. Re­
peat this movement until pipe is cleared. As soon as water flows freely 
thru the sink, carefully pour a pail of boiling water from a height of a 
foot or more into the drain to clear out the waste line. 
When the force cup fails to work, pour a hot washing-soda solu­
tion ( page 17) or a drain-pipe cleaner down the pipe. 
Stoppage at the trap. When the trap is the S-type with a clean-out 
plug, unscrew the plug when the force cup and drain-pipe cleaner fail 
to work. 
Place a bucket under the trap to catch the surplus water. Unscrew 
th e plug with a wrench and drain the water. Insert the bent wire into 
the trap opening and pull out the accumulated grease and dirt. Brush 
the trap out with a round bottle brush. Pour a pail of boiling water 
from above into the drain to flush it clean. Clean the plug before re­
placing it. 
ICE CHESTS AND REFRIGERATORS 
Daily care. Prompt cleaning of the surface where food has been 
spi ll ed is the best timesaver in the care of the refrigerator. 
W eekly care. Remove the shelves, wash refrigerator and shelves 
with hot soapy water, rinse, and dry. Flush the drain pipe with a 
hot-water-and-soda solution ( page 17), using a brush if necessary. 
Leave the door open until the walls and shelves are well dried. 
Care of mechanical refrigerators. Defrost the refrigerator accord:­
ing to directions accompanying it. The cleaning is the same as for 
ice chests except that there is no drain pipe to care for. 
IFor more complete instructions, see "Simple Plumbing Repairs in the 
Home," U. S. Dept. Agr. Farmers' Bul. 1460. 1925. 
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W A S H I N G  M A C H I N E  
C l e a n  t h e  t u b  o f  t h e  w a s h i n g  m a c h i n e ,  a f t e r  u s i n g ,  w i t h  h o t  s o a p y  
w a t e r ,  r i n s e ,  a n d  w i p e  d r y .  L e a v e  t h e  d r a i n  f a u c e t  o p e n  a n d  p r o p  u p  
t h e  l i d  f o r  a n  i n c h  o r  t w o  t o  a l l o w  c i r c u l a t i o n  o f  a i r  w h e n  t h e  t u b  i s  
n o t  i n  u s e .  I n  t h e  c y l i n d r i c a l  t y p e  o f  m a c h i n e ,  d r y  t h e  c y l i n d e r s  c a r e ­
f u l l y  t o  p r e v e n t  r u s t  a n d  d i s c o l o r a t i o n .  T o  r e m e d y  a  l e a k y  w o o d e n  
t u b ,  p a r t l y  f i l l  w i t h  w a t e r  s e v e r a l  h o u r s  b e f o r e  u s i n g .  
T o  r e m o v e  s t a i n s  o n  a  m e t a l  t u b ,  r u b  w i t h  w h i t i n g  p a s t e  ( p a g e  
2 1 ) .  T o  r e m o v e  s t a i n s  o n  a  g a l v a n i z e d  i r o n  t u b ,  a p p l y  a  p a s t e  o f  k e r o ­
s e n e  a n d  b a k i n g  s o d a ,  r i n s e  w e l l ,  a n d  w i p e  d r y .  T o  r e m o v e  t h e  g r e e n  
s t a i n  o n  a  c o p p e r  t u b  r u b  w i t h  h o t  v i n e g a r  a n d  s a l t ,  o r  a  s o l u t i o n  
o f  s o a p s u d s  a n d  a m m o n i a  ( p a g e  1 7 ) ,  r i n s e ,  a n d  w i p e  d r y .  T o  p r e v e n t  
r u s t i n g ,  r u b  t h e  f r a m e  o f  t h e  m a c h i n e  w i t h  l e m o n  o r  p a r a f f i n  o i l .  
F o l l o w  c a r e f u l l y  t h e  d i r e c t i o n s  f o r  o i l i n g  t h e  m a c h i n e .  
C A U T I O N :  N e v e r  a d j u s t  o r  o i l  a n y  p a r t  o f  a n  e l e c t r i c  w a s h i n g  m a ­
c h i n e  w h i l e  t h e  c o r d  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  e l e c t r i c  c i r c u i t .  P u l l  o u t  t h e  e l e c ­
t r i c  p l u g  w h e n  l e a v i n g  t h e  m a c h i n e  a f t e r  u s i n g  i t .  P l a c e  t h e  c o n n e c t i n g  
c o r d  o u t  o f  r e a c h  o f  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  w h e r e  i t  w i l l  n o t  b e c o m e  w e t  o r  
c o l l e c t  d u s t .  
B A T H R O O M  F I X T U R E S  
S u p p l i e s :  
W h i t i n g  ( p a g e  2 1 )  o r  a  c o m ­ O x a l i c - a c i d  s o l u t i o n  ( P O I S O N )  
m e r c i a l  s c o u r i n g  p o w d e r  
( p a g e  1 7 )  
a n d  k e r o s e n e  
B r u s h  o r  c l o t h s  ( f o r  t u b  a n d  
W a s h i n g - s o d a  s o l u t i o n  ( p a g e  
w a s h  b o w l )  
1 7 )  L o n g - h a n d l e d  b r u s h  ( f o r  
c l o s e t )  
B a t h r o o m  f i x t u r e s  m a y  u s u a l l y  b e  w e l l  c l e a n e d  b y  a  b r i s k  s c r u b b i n g  
w i t h  h o t  s o a p y  w a t e r .  
F  o r  c l e a n i n g  b a d l y  s o i l e d  b a t h t u b s  w h i t i n g  o r  a  f i n e  s c o u r i n g  
p o w d e r  i s  p r e f e r a b l e  t o  c o a r s e  c l e a n e r s ,  f o r  c o a r s e  c l e a n e r s  t e n d  t o  
d u l l  t h e  s u r f a c e  o f  a n  e n a m e l e d  o r  a  p o r c e l a i n  t u b  j u s t  a s  t h e y  d u l l  a  
f i n e l y  e n a m e l e d  w o o d  s u r f a c e .  R o u g h e r  s u r f a c e s  m a y  b e  c l e a n e d  m o r e  
q u i c k l y  b y  u s i n g  k e r o s e n e  m i x e d  w i t h  a  c o m m e r c i a l  s c o u r i n g  p o w d e r .  
T h e  c l o s e t  m a y  b e  c l e a n e d  w i t h  a  l o n g - h a n d l e d  b r u s h  o r  a  c l o t h  
a t t a c h e d  t o  a  h a n d l e .  A  d i s c a r d e d  b r o o m  h a n d l e  m a y  b e  u s e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  F l u s h  t h e  c l o s e t  f r e q u e n t l y  w i t h  a  s t r o n g  w a s h i n g - s o d a  s o l u ­
t i o n  ( p a g e  1 7 )  o r  d r a i n - p i p e  c l e a n e r  t o  k e e p  c l e a n  a n d  o d o r l e s s .  
I r o n  r u s t  s t a i n s  o n  b a t h t u b  o r  b o w l  m a y  b e  r e m o v e d  b y  a p p l y i n g  a  
c o n c e n t r a t e d  o x a l i c - a c i d  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  a n d  r i n s i n g  t h o r o l y .  
B E D S  
S u p p l i e s :  C a r p e t  b e a t e r  o r  v a c u u m  C l o t h s  

c l e a n e r  
G a r d e n  h o s e  

T o  c l e a n  a  p a i n t e d  w o o d e n  o r  s t e e l  b e d ,  w a s h  i t  w i t h  a  c l o t h  w r u n g  
d r y  f r o m  a  w a r m  s o a p  s o l u t i o n ,  r i n s e ,  a n d  t h e n  d r y .  C l e a n  o n l y  a  
s m a l 1  a r e a  a t  a  t i m e .  
15 HOUSEHOLD CARE AND CLEANING 
The mattress should be aired and turned regularly to keep it in 
good condition. Clean with a carpet beater on the lawn or clean with 
a vacuum cleaner attachment. Exposing a cotton mattress to the sun 
will help to keep the fibers fluffy. 
Bedsprings can be cleaned easily if they can be put in the yard, 
washed with a garden hose, and dried in the sun and air. When 
deaning bedsprings outdoors is not practical, wipe them with a damp 
doth. 
Pillows must be aired and sunned outdoors frequently if the feath­
ers are to be kept fluffy. Clean them with a beater or a vacuum at­
tachment. 
To wash pillows, first remove the feathers to a closely woven bag 
and tie securely. Wash the bag of feathers in a tub containing warm 
soapy water, sousing the bag up and down. Rinse well and dry thoroly 
outdoors in the sun and wind. Wash the ticking the same as any cot­
ton fabric. When feathers and ticking are dry, replace the feathers. 
CARE OF METALS 
ALLEGHENY AND CHROMIUM 
Supplies: Soapy water Whiting paste (page 21) 
Wash the utensil in hot soapy water. If necessary, polish with a 
damp cloth dipped in a little whiting. Rub the stained part well, wash, 
rinse, and dry. 
ALUMINUM 
Supplies: Acids, such as sour milk, Whiting paste (page 21) 
buttermilk, tart apples, Steel wool, size 00 
rhubarb, tomatoes, 
lemon rinds 
Strong soaps and alkalies discolor aluminum utensils, and therefore 
should not be used to clean them. 
Slightly discolored aluminum utensils may be cleaned by boiling in 
them an acid such as sour milk, buttermilk, tart apples, rhubarb, toma­
toes, or weak vinegar. Then wash in hot soapy water, rinse, and dry. 
An aluminum utensil that is badly discolored should be rubbed 
with fine steel wool or a cloth dipped in whiting paste. Mild abrasives 
like whiting do not scratch aluminum, while coarser abrasives do. 
To remove burnt food, bring water to boiling point in the utensil 
and scrape with a spatula, dish scraper, or wooden spoon. Remove 
discoloration with an abrasive, wash clean, and dry. 
BRASS AND COPPER 
Supplies: Acids such as buttermilk, Vinegar and salt 
sour milk, vinegar, to­ Whiting paste (page 21) or 
mato, rhubarb, tart ap­ rottenstone and sweet 
ples, or lemon rinds oil 
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T o  c l e a n  a  b a d l y  t a r n i s h e d  p i e c e  o f  b r a s s  o r  c o p p e r ,  a p p l y  a  h o t  
v i n e g a r - a n d - s a l t  s o l u t i o n  o r  o n e  o f  t h e  a c i d s  l i s t e d  a b o v e ,  r u b b i n g  i t  
w e l l  u v e r  t h e  s u r f a c e .  W a s h  i n  h o t  s o a p y  w a t e r ,  r i n s e ,  a n d  p o l i s h  w i t h  
a  s o f t  p a s t e  o f  w h i t i n g  o r  a  p a s t e  o f  r o t t e n s t o n e  a n d  s w e e t  o i l .  W i p e  
d r y  w i t h  a  c l e a n  c l o t h .  
F r e q u e n t  w a s h i n g  o f  c o p p e r  u t e n s i l s  i n  h o t  s o a p y  w a t e r  i s  e s s e n t i a l  
t o  k e e p  t h e m  f r e e  f r o m  t a r n i s h .  
E N A M E L W A R E  
A  v i g o r o u s  r u b b i n g  i n  s o a p y  w a t e r  w i l l  r e m o v e  m o s t  f o o d  s t a i n s .  
O c c a s i o n a l  s t a i n s  n o t  r e m o v a b l e  i n  t h i s  w a y  m a y  b e  c l e a n e d  w i t h  a  
d a m p e n e d  c l o t h  d i p p e d  i n  w h i t i n g  p a s t e  ( p a g e  2 1 ) .  D o  n o t  p l a c e  e n ­
a m e l  u t e n s i l s  o v e r  i n t e n s e  h e a t  t o  d r y .  H a n d l e  c a r e f u l l y  t o  p r e v e n t  
c h i p p i n g .  E n a m e l w a r e  o n  s t o v e s  m a y  b e  s i m i l a r l y  c l e a n e d .  
I R O N  A N D  S T E E L  
S u p p l i e s :  
S o a p  a n d  w a t e r  
W h i t i n g  o r  r o t t e n s t o n e  
W a s h i n g - s o d a  s o l u t i o n  
( f o r  r u s t y  s t e e l )  
( p a g e  1 7 )  
A s h e s  o r  c o m m e r c i a l  s c o t !  r ­
i n g  p o w d e r  ( f o r  r u s t y  
i r o n )  
T o  c l e a n  a  g r e a s y  i r o n  o r  s t e e l  u t e n s i l  t h a t  c a n n o t  b e  c l e a n e d  e a s i l y  
b y  w a s h i n g  w i t h  s o a p  a n d  w a t e r ,  b o i l  i l l  i t  a  s t r o n g  s o d a  a n d  w a t e r  
s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 ) .  .  
S c o u r  a  r u s t y  i r o n  u t e n s i l  w i t h  a s h e s  o r  a n y  s c o u r i n g  p o w d e r .  
S c o u r  a  r u s t y  s t e e l  u t e n s i l  w i t h  a n  a b r a s i v e  s u c h  a s  w h i t i n g  o r  
r o t t e n s t o n e ,  s i n c e  s t e e l  i s  f i n e r  t h a n  i r o n .  
I f  i r o n  o r  s t e e l  u t e n s i l s  a r e  t o  b e  s t o r e d ,  c l e a n  a n d  r u b  m e l t e d  l a r d , .  
p a r a f f i n ,  o r  s w e e t  o i l  o v e r  t h e  s u r f a c e .  W r a p  i n  p a p e r  t o  p r o t e c t  f r o m  
d u s t .  
N I C K E L  
W a s h  w i t h  h o t  s o a p y  w a t e r .  P o l i s h  w i t h  w h i t i n g  p a s t e  ( p a g e  2 1 } , .  
a n d  w i p e  d r y .  
P  E  W T E  R  
T h e  s o f t  l u s t r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o l d  p e w t e r  m a y  b e  r e t a i n e d  b y  
w a s h i n g  f r e q u e n t l y  i n  h o t  s o a p y  w a t e r  a n d  d r y i n g  t h o r o l y .  
S i n c e  p e w t e r  i s  a n  a l l o y  m a d e  c h i e f l y  o f  t i n  a n d  c o p p e r ,  i t  i s  a  v e r y  
s o f t  m e t a l  a n d  s c r a t c h e s  e a s i l y ,  h e n c e  n o  c o a r s e  a b r a s i v e s  s h o u l d  b e ·  
u s e d  t o  c l e a n  i t .  
I f  p e w t e r  b e c o m e s  v e r y  t a r n i s h e d ,  r u b  w i t h  t h e  w h i t i n g  p a s t e  u s e d '  
f o r  p o l i s h i n g  s i l v e r  ( p a g e  2 1 ) ,  d r y ,  a n d  p o l i s h .  W a s h  t h e  p e w t e r  i I l l  
h o t  s o a p y  w a t e r ,  a n d  d r y .  
Z I N C  
S u p p l i e s :  W o o d  o r  f i n e  c o a l  a s h e s  o r  
A c i d s ,  s u c h  a s  v i n e g a r ,  r h u ­
c o m m e r c i a l  s c o u r i n g  
b a r b ,  t o m a t o ,  buttermilk ~ 
p o w d e r  
o r  l e m o n  r i n d s  
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Zinc coverings on tables and sinks may be cleaned by rubbing them 
well with wood ashes or commercial scouring powder. To remove 
stains, rub with vinegar or other acid. Wash thoroly and dry. To 
clean zinc that is used on floors or under stoves, rub with scouring 
powder and kerosene. Wash, rinse, and wipe dry. 
SILVER 
To avoid tarnish. Frequent washing of silver in hot soapy water 
will help to prevent tarnish, as will storage in flannel covers or in 
tightly sealed glass jars. Specially treated papers may also be pur­
chased for wrapping silver to be stored. Decorative silverware ex­
posed to the air but not in regular use may be kept from tarnishing 
if the clean utensil is lightly and quickly brushed with melted paraffin. 
To remove tarnish. Tarnish may be quickly and easily removed 
from silver by electrolysis or by the use of any of the silver pastes for 
which the recipes are given on pages 20 and 21. 
PART II-CLEANING RECIPES 
TO SOFTEN HARD WATER 
1. WASHING-SODA SOLUTION 
lb washing soda 1 qt boiling water 
Add soda to boiling water and stir occasionally until soda is dissolved. 
Pour into covered jar or bottle and label. Use 2 tablespoons or more of 
the solution to I gallon of water to soften moderately hard water. 
2. AMMONIA SOLUTION 
Dissolve I pint of IO-percent ammonium hydroxid in I gallon of water, 
or 6 ounces of 28-percent concentrated ammonium hydroxid in I gallon of 
water. Usually the concentrated 28-percent solution is less expensive to 
buy than the lO-percent solution. The diluted strength is the same for both . 
Store the solution in a glass jar or bottle with a tightly fitting glass or 
rubber stopper. The amonnt needed to soften water varies with the hard­
ness of the water. 
SPOT REMOVERS 
OXALIC-ACID SOLUTION (POISON) 
1 t oxalic-acid crystals (POISON) 1/z c lukewarm water 
Dissolve crystals in lukewarm water and apply solution to wooel stains 
Note.-The equivalents and abbreviations used in the recipes in this circular 
are as follows: 
3 teaspoons (t) = 1 tablespoon (Tb; 
16 tablespoons (Tb) = 1 cup (c) 
2 cups (c) = 1 pint (pt) 
2 pints (pts) = 1 quart (qt) 
4 quarts (qts) = 1 gallon (gal) 
16 ounces (oz) = 1 pound (lb) 
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a l l o w i n g  i t  t o  r e m a i n  o n  t h e  w o o d  f o r  a  f e w  m i n u t e s .  T h e n  w i p e  w i t h  a  
s o f t  c l o t h .  R e p e a t  i f  t h e  s t a i n  h a s  n o t  b e e n  r e m o v e d .  R i n s e  t h e  s p o t  w i t h  
c l e a r  w a t e r .  
D E T E R G E N T  F O R  R E M O V I N G  S P O T S I  
1 / 2  g a l  b o i l i n g  s o f t  w a t e r  
2  o z  s u l f u r o u s  e t h e r  
2  o z  c h i p p e d  c a s t i l e  s o a p  
6  o z  a q u a  a m m o n i a  
2  o z  b o r a x  
4  o z  d e n a t u r e d  a l c o h o l  
M i x  c a s t i l e  s o a p  a n d  b o r a x .  A d d  b o i l i n g  w a t e r .  C o o l .  A d d  a l c o h o l ,  
a m m o n i a ,  a n d  e t h e r .  M i x  w e l l .  A d d  e n o u g h  s o f t  w a t e r  t o  m a k e  o n e  f u l l  
g a l l o n .  B o t t l e  t i g h t l y ,  f o r  e t h e r  w i l l  e v a p o r a t e .  
U s e  o n l y  o n  w o o l  o r  c o t t o n .  T h i s  s o l u t i o n  m a y  b e  u s e d  t o  r e m o v e  
g r e a s e  s p o t s  a n d  s o i l  f r o m  u p h o l s t e r e d  f u r n i t u r e ,  r u g s ,  a n d  c l o t h i n g ,  p r o ­
v i d e d  n o  a c e t a t e  r a y o n  i s  p r e s e n t  i n  t h e  f a b r i c .  B e f o r e  u s i n g ,  t e s t  f o r  t h e  
p r e s e n c e  o f  a c e t a t e  r a y o n  a n d  f o r  f a s t n e s s  o f  c o l o r  b y  a p p l y i n g  t h e  s o l u t i o n  
t o  a  s a m p l e  o r  t o  a n  i n c o n s p i c u o u s  p l a c e  i n  t h e  f a b r i c .  
T O  M A K E  S O A P  
P R E P A R I N G  T H E  F A T  F O R  S O A P M A K I N G  
S o u r ,  r a n c i d  f a t ,  f a t  s c r a p s ,  a n d  t a l l o w  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  m a k i n g  h o m e ­
m a d e  s o a p .  A l l  s u c h  m a t e r i a l s  m u s t  b e  c l e a n  a n d  f r e e  f r o m  s a l t .  
T o  e x t r a c t  t h e  f a t  f r o m  m e a t  s c r a p s  a n d  f r y i n g s ,  e i t h e r  r e n d e r  o r  b o i l  
i n  w a t e r .  S o u r  o r  r a n c i d  f a t  o r  f a t  s c r a p s  s h o u l d  b e  b o i l e d  i n  w a t e r .  U s e  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  q u a n t i t i e s  o f  f a t  a n d  w a t e r ,  a d d i n g  1  t a b l e s p o o n  o f  
v i n e g a r  f o r  e a c h  q u a r t  o f  w a t e r .  
H e a t  t h e  m i x t u r e ,  s t i r r i n g  o c c a s i o n a l l y  u n t i l  i t  b o i l s .  R e m o v e  f r o m  
s t o v e ,  a d d  1  q u a r t  o f  c o l d  w a t e r  t o  e a c h  g a l l o n  o f  h o t  l i q u i d  i n  o r d e r  t o  
s e t t l e  i m p u r i t i e s  i n  b o t t o m  o f  d i s h .  W h e n  c o o l e d  f a t  f o r m s  a  s o l i d  c a k e ,  
r e m o v e  f r o m  w a t e r  a n d  a d d  t o  o t h e r  f a t  u s e d  f o r  s o a p m a k i n g .  
M A K I N G  T H E  S O A P  
1  c a n  l y e  ( a p p r o x i m a t e l y  1 3  o z )  
2 1 / 2  p t s  c o l d  w a t e r  
5 1 / 2  l b s  c l e a n ,  s a l t - f r e e  f a t  ( e q u a l  p r o p o r t i o n s  o f  l a r d  a n d  t a l l o w  
a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  h o u s e h o l d  s o a p )  
E n a m e l  o r  i r o n ,  n o t  a l u m i n u m ,  u t e n s i l s  s h o u l d  b e  u s e d  i n  s o a p m a k i n g .  
I f  s e v e r a l  t i m e s  t h e  a b o v e  a m o u n t  o f  f a t  h a s  c o l l e c t e d ,  i t  i s  b e s t  t o  u s e  a  
l a r g e  i r o n  k e t t l e .  
P l a c e  l y e  i n  k e t t l e ,  c a r e f u l l y  a d d  t h e  w a t e r ,  s t i r r i n g  s l o w l y  w i t h  a  l o n g ­
h a n d l e d  e n a m e l  o r  i r o n  s p o o n .  A l l o w  l y e  s o l u t i o n  t o  c o o l  t o  r o o m  t e m p e r a ­
t u r e  ( a b o u t  7 0 °  F . ) .  I n  a n o t h e r  k e t t l e  m e l t  t h e  f a t  a n d  c o o l  u n t i l  j u s t  
w a r m  t o  t h e  h a n d .  P o u r  t h e  l y e  s o l u t i o n  s l o w l y  i n  a  t h i n  s t r e a m  i n t o  t h e  
m e l t e d  f a t )  n e v e r  s t i r  t h e  f a t  i n t o  t h e  l y e .  S t i r  t h e  m i x t u r e  s l o w l y  a n d  
e v e n l y  w h i l e  t h e  l y e  i s  b e i n g  a d d e d  a n d  c o n t i n u e  s t i r r i n g  u n t i l  t h e  f a t  a n d  
l y e  s o l u t i o n s  a r e  w e l l  a n d  e v e n l y  m i x e d .  T h i s  p r o c e s s  o f  m i x i n g  a n d  
s t i r r i n g  t a k e s  1 0  t o  1 5  m i n u t e s .  
W h e n  t h e  m i x t u r e  i s  t h i c k  l i k e  h o n e y ,  p o u r  g e n t l y  i n t o  g l a s s  o r  e n a m e l  
p a n s  o r  i n t o  f i r m  p a s t e b o a r d  b o x e s  l i n e d  w i t h  w a x e d  p a p e r .  I f  t h e  m o l d  i s  
g r e a s e d  w i t h  v a s e l i n e ,  t h e  s o a p  m a y  b e  q u i c k l y  r e m o v e d .  C o v e r  t h e  m o l d  
l C o u r t e s y  o f  J .  K .  B e k m a n ,  A l t o n ,  I o w a .  
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with a warm rug or blanket and place in a warm (not hot) place for a 
day or two. 
Before the soap is hardened, cut into bars with twine or fine wire, and 
place on shelves to dry for two or three weeks before using. Soap should 
not be allowed to freeze before it has hardened for at least two weeks. 
Homemade soap contains the glycerin which results from the reaction 
of the lye on the fat. Good homemade soap is free from excess alkali, and 
therefore helps to keep the hands soft and free from chapping. 
To reclaim soap.-In making soap the lye is stirred into the grease, 
not the grease into the lye. When the soap has greasy layers, this shows 
that the fatty matter was not thoroly combined with the lye because of 
inaccurate measurements used or because of improper stirring (either too 
fast or unevenly). To reclaim such soap, place in a utensil with about 
2 quarts of water, melt with gentle heat, and stir occasionally. Boil the 
mixture slowly until it becomes thick and clear. Pour into mold and cover 
for two days to keep warm. 
Toilet soap.-Add 4 to 6 ounces of glycerin to the recipe given on 
page 18 to make toilet soap. Where hard water is used, the additional 
glycerin in the soap helps to prevent chapped skin. Stir the glycerin evenly 
into the soap after the lye solution and fat have been combined before 
pouring into the mold to harden. 
While color and perfume increase the esthetic value of toilet soap, they 
add one-half or more to the cost and nothing to the cleaning properties. 
It is difficult or almost impossible to retain most colors and perfumes after 
adding them to soap. When color and perfume are added, they should be 
stirred evenly thruout the soap before pouring into the mold. 
Abrasive hand soap paste.-This paste is especially effective In re­
moving dirt and grease from the hands. 
1 lb homemade soap cut or 
shaved in small pieces 
1 pt hot water 
1 oz light mineral oil 
1 lb powdered pumice stone 
Melt the soap in hot water, add mineral oil, and mix well. When 
mixture is cool enough to handle, combine with pumice stone. Store paste 
in glass jars or coffee cans tightly covered to prevent drying out. 
SOAP SOLUTIONS 
A soap solution is a convenience in doing laundry work and for many 
cleaning purposes. It is quickly soluble in hot water, and so saves time. 
SOFT SOAP SOLUTION FOR HARD WATER 
lb washing soda 
1 or 2 lbs soap flakes or homemade or bar soap cut in small pieces 
1 gal water 
Heat the water and soap in an enamel kettle until soap is dissolved. 
Stir the solution while adding the soda. When the soap and soda are dis­
solved, remove from the stove, store in a covered crock, and label. The 
amount of this solution to use in water depends, of course, on the hardness 
of the water and the use for which the solution is intended. 
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S O F T  S O A P  S O L U T I O N  F O R  S O F T  W A T E R  
T o  m a k e  a  s o f t  s o a p  s o l u t i o n  t o  u s e  w h e n  s o f t  w a t e r  i s  a v a i l a b l e  f o r  
l a u n d r y  w o r k  o r  f o r  g e n e r a l  c l e a n i n g  p u r p o s e s ,  o m i t  t h e  w a s h i n g  s o d a  i n  
t h e  a b o v e  r e c i p e  a n d  u s e  o n l y  t h e  s h a v e d  s o a p  o r  s o a p  f l a k e s  d i s s o l v e d  i n  
h o t  w a t e r .  
S O A P  S O L U T I O N  F O R  C L E A N I N G  R U G S  
m e d i u m  b a r  m i l d  s o a p  
1  T b  a m m o n i a  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  
o z  s o a p  t r e e  b a r k  
4  q t s  w a t e r  
S h a v e  t h e  s o a p  i n t o  t h e  w a r m  w a t e r  a n d  a d d  t h e  b a r k .  H e a t  m i x t u r e  
u n t i l  s o a p  d i s s o l v e s .  R e m o v e  f r o m  f i r e ,  c o o l ,  a d d  a m m o n i a  a n d  3  q u a r t s  o f  
w a t e r .  L e t  m i x t u r e  s t a n d  f o r  1 2  h o u r s  b e f o r e  u s i n g  s o  t h a t  i t  w i l l  h a v e  
t i m e  t o  a c q u i r e  a  j e l l y - l i k e  c o n s i s t e n c y .  
B e f o r e  u s i n g  t h i s  m i x t u r e  o n  r u g )  t e s t  o n  a n  i n c o n s p i c u o u s  p l a c e  f o r  
f a s t n e s s  o f  c o l o r .  J f  r u g  i s  c o l o r  f a s t ,  a p p l y  s o l u t i o n  t o  s m a l l  s e c t i o n s  w i t h  
a  b r u s h ,  r u b b i n g  f i r s t  i n  c i r c u l a r  m o t i o n ,  t h e n  w i t h  t h e  n a p  o f  t h e  r u g .  
S c r a p e  o f f  s o i l e d  l a t h e r  w i t h  s p a t u l a .  \ i V i p e  o f f  r e m a i n i n g  s u d s  w i t h  c l o t h  
w r u n g  o u t  o f  c l e a r  w a t e r .  L a y  r u g  o u t  o f  d o o r s  s o  t h a t  i t  w i l l  d r y  q u i c k l y .  
G L A S S  P O L I S H  
1  c  b o i l i n g  w a t e r  
l b  w h i t i n g  
1 ; 3  c  s o a p  f l a k e s  o r  f i n e l y  
T b  a m m o n i a  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  
c h i p p e d  s o a p  
H e a t  t h e  w a t e r  i n  a  s a u c e p a n  t o  b o i l i n g ,  a d d  t h e  s o a p  f l a k e s ,  a n d  s t i r  
u n t i l  d i s s o l v e d .  A d d  t h e  w h i t i n g ,  s t i r r i n g  u n t i l  p e r f e c t l y  s m o o t h  a n d  f r e e  
f r o m  l u m p s ,  t h e n  s t i r  i n  t h e  a m m o n i a  s o l u t i o n .  P o u r  i n t o  a  w i d e - m o u t h e d  
j a r  f o r  f u t u r e  u s e .  
T o  a p p l y ,  p u t  a  s m a l l  p o r t i o n ,  a b o u t  0  t a b l e s p o o n ,  o f  p o l i s h  o n  s o f t  
p a p e r  o r  o n  a  s l i g h t l y  d a m p  c l o t h  a n d  r u b  o n  t h e  g l a s s  s u r f a c e  o r  w i n d o w .  
A s  s o o n  a s  i t  d r i e s ,  r u b  o f f  w i t h  a  c l e a n ,  d r y  c l o t h .  
I f  t h e  w a t e r  e v a p o r a t e s  f r o m  t h e  p o l i s h  o r  i f  t h e  p o l i s h  b e c o m e s  t o o  d r y  
t o  r u b  o n  t h e  g l a s s  e a s i l y ,  s t i r  i n  j u s t  e n o u g h  w a t e r  t o  m a k e  a  s o f t  p a s t e .  
S I L V E R  P O L I S H E S  
C l e a n i n g  s i l v e r  b y  e l e c t r o l y s i s  ( N o . 1 )  i s  a  q u i c k  a n d  l a b o r - s a v i n g  
m e t h o d .  N o s .  2  a n d  3  a r e  s o f t  p a s t e s  f o r  u s e  i n  p o l i s h i n g  s u c h  m e t a l s  a s  
s i l v e r  a n d  n i c k e l  a n d  f o r  r e m o v i n g  b a t h t u b  s t a i n s  e x c e p t  i r o n  r u s t .  N o . 4  
i s  a  s m o o t h ,  c r e a m y  a n d  m o r e  e x p e n s i v e  p o l i s h  f o r  f i n e  s i l v e r .  
N o .  1 .  E L E C T R O L Y S I S  
q t  b o i l i n g  w a t e r  
1  s h e e t  o f  a l u m i n u m  ( o m i t  i f  
t  b a k i n g  s o d a  
a l u m i n u m  k e t t l e  i s  u s e d )  
t  s a l t  
A d d  s o d a ,  s a l t ,  a n d  s h e e t  o f  c l e a n  a l u m i n u m  t o  k e t t l e  o f  b o i l i n g  w a t e r .  
I f  n e c e s s a r y ,  u s e  s e v e r a l  t i m e s  t h e  a m o u n t  o f  w a t e r ,  s o d a ,  a n d  s a l t  t o  c o m ­
p l e t e l y  h n m e r s e  t a r n i s h e d  s i l v e r ,  w h i c h  m u s t  b e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  s h e e t  
o f  a l u m i n u m .  K e e p  w a t e r  a t  b o i l i n g  p o i n t  t h r u o u t  t h e  c l e a n i n g  p r o c e s s .  
A  c l e a n ,  i n e x p e n s i v e  a l u m i n u m  k e t t l e  m a y  b e  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n  
e n a m e l  k e t t l e  a n d  t h e  s h e e t  o f  a l u m i n u m .  S i n c e  a l u m i n u m  d e t e r i o r a t e s  i n  
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the cleaning solution, utensils of any value should not be used. The clean­
ing solution should be discarded as soon as the silver is removed. 
No.2. WHITING PASTE 
Add sufficient water, alcohol, or ammonia to whiting to form a paste. 
Apply to tarnished silver (or metal) with a soft cloth and rub until the 
tarnish is removed. Let dry and polish. Wash the silver in hot soapy 
water, rinse, and dry. Whiting is inexpensive when purchased in bulk form. 
Only a fine grade should be used to clean silver. 
No.3. SILVER OR NICKEL PASTE 
1 c boiling water 
1,4 c mild soap flakes or homemade soap cut in small pieces 
1Yz c whiting 
Heat the soap flakes in boiling water until dissolved. Remove from 
heat and add whiting, stirring into the soap solution until smooth and free 
from lumps. Store in a glass jar with cover and label for use. 
Apply paste to silver in small amounts with a soft cloth, rubbing until 
the stain is removed. Wash the silver in hot soapy water, rinse, and dry. 
No. 4. PASTE FOR FINE SILVER 
~ c boiling water ?'3 c electro-silicon 
~ c soap flakes 
Dissolve the soap flakes in the boiling water. Add the electro-silicon 
and stir until the mixture is of a smooth, creamy consistency. Pour into 
a wide-mouthed jar and ' label. 
To use put a small portion of the polish on a slightly damp cloth and 
rub on the silver, using pressure. Dry and polish with a clean, dry cloth. 
Wash the silver in hot soapy water, rinse, and dry. 
WAX AND POLISH FOR FURNITURE, FLOORS, 

AND WOODWORK 

All the following recipes call for turpentine, which is very inflammable. 
H ave no fire or flame in the room when handling it. 
No.1 
(A soft paste suitable for waxing floors and furniture) 
Yz lb beeswax! ~ pt turpentine 
or ~ lb beeswax and 1.4 pt denatured alcohol 
1A lb paraffin 
!To extract wax from combs of honey.-Those who have honey combs 
available may prepare their own beeswax for Recipes 1 and 2, instead of buying 
it. To extract, the wax, place the combs in a utensil and completely cover them 
with boiling water. Continue to heat until the wax is liquefied. Use a ladle to 
skim the liquid wax from the top of the water. Strain the mixture thru fine 
cheesecloth to remove any impurities. Some water will remain in the strained 
mass. When cooled, the wax can be removed from the top as a solid cake. This 
wax is then ready for use in the preparation of homemade waxes. 
Caution.-Use great care that the wax does not boil over or get into the 
flames or on the hot stove as beeswax burns with a very hot flame. 
(The above method is given by Dr. V. G. Milum.) 
2 2  
C I R C U L A R  N o .  4 1 6  
M e l t  w a x  i n  p a n  o v e r  a  s l o w  f i r e ,  b e i n g  c a r e f u l  n o t  t o  s p i l l  t h e  w a x .  
R e m o v e  f r o m  f i r e  a n d  s t i r  i n  t u r p e n t i n e  a n d  a l c o h o l .  S t i r  u n t i l  t h e  m i x t u r e  
i s  a  t h i c k  p a s t e ,  p o u r  i n t o  c o v e r e d  j a r ,  a n d  l a b e l .  P a r a f f i n  w a x  m a y  b e  u s e d  
e c o n o m i c a l l y  i n  p l a c e  o f  b e e s w a x .  
A p p l y  a  v e r y  s m a l l  a m o u n t  w i t h  a  s o f t  w o o l e n  o r  f i n e  c o t t o n  c l o t h  a n d  
r u b  w o o d  t h o r o l y  u n t i l  t h e r e  i s  n o  f r e e  w a x  r e m a i n i n g  o n  t h e  s u r f a c e .  
N o .  2 1  
( T o  c l e a n ,  p r o t e c t ,  a n d  p o l i s h  f i n i s h e d  a n d  u n f i n i s h e d  w o o d  s u r f a c e s )  
1 , 4  l b  b e e s w a x
2  
1~ p t s  t u r p e n t i n e  
1  l b  p a r a f f i n  ~ p t  r a w  l i n s e e d  o i l  
M e l t  p a r a f f i n  a n d  b e e s w a x  i n  p a n  o v e r  a  s i o w  f i r e .  R e m o v e  f r o m  s t o v e  
a n d  a d d  l i n s e e d  o i l  a n d  t u r p e n t i n e ,  s t i r r i n g  m i x t u r e  v i g o r o u s l y .  S t o r e  i n  
t i g h t l y  c o v e r e d  j a r  w h i c h  h a s  b e e n  l a b e l e d .  
T o  a p p l y  t o  w o o d  s u r f a c e s ,  p u t  a  s m a l l  p o r t i o n  o n  a  s o f t  c l o t h ,  r u b  
s u r f a c e  w e l l ,  a n d  p o l i s h  w i t h  t h e  g r a i n  o f  t h e  w o o d .  
U n f i n i s h e d  w o o d  w i l l  b e  d a r k e n e d  s o m e w h a t  b y  t h e  a b s o r p t i o n  o f  l i n ­
s e e d  o i l .  
N o . 3  
( A  t h i c k  l i q u i d  p o l i s h  f o r  f u r n i t u r e )  
; . 1  l b  b e e s w a x  ~ p t  t u r p e n t i n e  
~ p t  b o i l e d  l i n s e e d  o i l  
M e l t  p a r a f f i n  i n  p a n  o v e r  a  s l o w  f i r e .  R e m o v e  f r o m  f i r e ,  a d d  l i n s e e d  
o i l  a n d  t u r p e n t i n e ,  s t i r r i n g  u n t i l  a  t h i c k  l i q u i d  i s  f o r m e d .  P o u r  m i x t u r e  
i n t o  a  j a r  w i t h  a  t i g h t l y  f i t t i n g  g l a s s  s t o p p e r  o r  · l i d .  S h a k e  w e l l  b e f o r e  
u s i n g .  
T o  a p p l y ,  p u t  a  s m a l l  p o r t i o n  o n  a  s o f t  c l o t h ,  r u b  f u r n i t u r e  w e l l ,  a n d  
p o l i s h  w i t h  t h e  g r a i n  o f  t h e  w o o d .  
N o . 4  
( G o o d  f o r  v a r n i s h e d  w o o d  s u r f a c e s  a n d  l i n o l e u m )  
; . 1  p t  p a r a f f i n  o i l  ; . 1  p t  t u r p e n t i n e  

; . 1  p t  b o i l e d  l i n s e e d  o i l  

P o u r  t h e  o i l s  a n d  t u r p e n t i n e  i n t o  a  b o t t l e  w i t h  a  t i g h t l y  f i t t i n g  g l a s s  
s t o p p e r .  S h a k e  w e l l  b e f o r e  u s i n g .  
T o  u s e ,  p u t  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  p o l i s h  o n  a  s o f t  c l o t h ,  r u b  t h e  w o o d  
w e l l ,  a n d  p o l i s h  w i t h  t h e  g r a i n .  
O I L  S O L U T I O N S  F O R  F U R N I T U R E ,  F L O O R S ,  

A N D  W O O D W O R K  

S t o r e  a l l  c l o t h s  t r e a t e d  w i t h  a n  o i l  s o l u t i o n  i n  a  t i g h t l y  c o v e r e d  g l a s s  
o r  t i n  c o n t a i n e r  t o  a v o i d  f i r e  f r o m  s p o n t a n e o u s  c o m b u s t i o n .  
O I L  S O L U T I O N  N o .  1  
( F o r  s l i g h t l y  s o i l e d  v a r n i s h e d ,  s h e l l a c k e d ,  o i l e d ,  o r  p a i n t e d  s u r f a c e s )  
4  T b  b o i l e d  l i n s e e d  o i l  1  q t  h o t  w a t e r  
1  T b  t u r p e n t i n e  
1 T h i s  r e c i p e  w a s  d e v e l o p e d  b y  D r .  A .  T .  K e r r  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y .  
' S e e  f o o t n o t e  1 ,  p a g e  2 1 .  
23 HOUSEHOLD CARE AND CLEANING 
Thoroly wet a soft cloth in the mixture and wring out dry. Wipe the 
furniture with the treated cloth. Polish with a clean, dry cloth. 
OIL SOLUTION No.2 
(For ordinary dusting of nonwaxed wood or metal surfac~s) 
Quart jar or can with cover 
1 Tb paraffin, lemon, or boiled linseed oil 
Put the oil into the quart jar, cover, and turn it in the hands until the 
oil is spread evenly over the inner surface of the jar or can. Put dust cloth 
in jar and leave over night. The oil will be evenly distributed thruout the 
dust cloth. 
OIL SOLUTION No.3 
(For use on waxed surfaces) 
qt warm water 
Tb paraffin, lemon, or boiled linseed oil 
Add oil to water. Dip dust cloth in this solution and wring out very 
dry. A small amount of oil will remain in the cloth. Permit cloth to be­
come dry before using it. 
OIL SOLUTION No. 41 
(For washing varnished, stained, or oiled surfaces) 
1 qt boiling water 1 Tb turpentine 
3 Tb boiled linseed oil 
Remove boiling water from stove, add linseed oil and turpentine, mix­
ing well. In applying this solution, use two cloths, one for washing and 
one for wiping. As fast · as mixture soils, mix a new quantity. 
SOLUTIONS FOR CLEANING PAINTED WALLS 
These mixtures will not yellow walls that are painted white or ivory. 
No. 1. MILD SOLUTION 
(For slightly soiled painted walls) 
2 Tb mild soap powder 3 Tb turpentine 
1 qt warm water 
Dissolve soap powder in warm water, add turpentine, and stir rapidly. 
Apply to wall with cloth, sponge, or brush. Rinse the wall with clear water. 
No.2. MEDIUM STRENGTH SOLUTION 
(For walls that show considerable soil) 
2 Tb mild soap powder 1 Tb ammonia solution (page 17) 
1 qt warm water 
Dissolve soap powder in warm water, add ammonia, and stir. Apply 
to wall with a cloth or sponge. Rinse the wall with clear water. 
lProportions for recipe from Balderston, L. R. "Housewifery," p. 246. J. B. 
Lippincott Co. 1919. 
2 4  
C I R C U L A R  N o .  4 1 6  
N o . 3 .  S T R O N G  S O L U T I O N  
( T o  r e m o v e  h e a v y  f i l m s  o f  g r e a s e  a n d  d i r t )  
c  s a l  s o d a  
1  c  v i n e g a r  
c  a m m o n i a  s o l u t i o n  ( p a g e  1 7 )  1  g a l  w a t e r  
A d d  s o d a ,  a m m o n i a ,  a n d  v i n e g a r  t o  t h e  w a t e r ,  m i x i n g  t h o r o l y .  A p p l y  
t o  w a l l  w i t h  a  s p o n g e  o r  c l o t h .  R i n s e  t h e  w a l l  w i t h  s p o n g e  d i p p e d  i n  c l e a r  
w a t e r .  
S T A R C H  F O R  W A L L S  
N o .  1 .  L E A V E S  A  D U L L  F I N I S H  
1  c  d r y  l a u n d r y  s t a r c h  A b o u t  2  q t s  b o i l i n g  w a t e r  
C o l d  w a t e r  
1  q t  b u t t e r m i l k  
D i s s o l v e  s t a r c h  i n  c o l d  w a t e r .  P o u r  o n  b o i l i n g  w a t e r ,  s t i r r i n g  c o n ­
s t a n t l y ,  u n t i l  t h e  s t a r c h  b e c o m e s  c o o k e d  o r  s t i f f .  C o o l ,  a n d  a d d  t o  t h e  m i x ­
t u r e  s u f f i c i e n t  c o l d  w a t e r  t o  m a k e  a  t h i n ,  l i g h t  l i q u i d .  A d d  b u t t e r m i l k  a n d  
s t r a i n  t h r u  a  c h e e s e c l o t h .  A p p l y  f r e e l y  t o  t h e  w a l l  w i t h  a  c a l c i m i n e  b r u s h .  
D o  n o t  t r y  t o  c o v e r  t o o  m u c h  s u r f a c e  a t  o n e  t i m e .  B r u s h  o n  t h o r o l y  i n  
o r d e r  t h a t  n o  b r u s h  m a r k s  w i l l  a p p e a r  o n  t h e  s u r f a c e .  
N o . 2 .  G I V E S  A  S L I G H T  G L O S S  
1  c  d r y  l a u n d r y  s t a r c h  A  b o u t  2  q t s  b o i l i n g  w a t e r  
C o l d  w a t e r  
D i s s o l v e  s t a r c h  i n  c o l d  w a t e r .  A d d  b o i l i n g  w a t e r  u n t i l  t h e  m i x t u r e  h a s  
a  j e l l y - l i k e  c o n s i s t e n c y .  C o o l  a n d  t h i n  w i t h  e n o u g h  c o l d  w a t e r  t o  m a k e  a  
l i q u i d  a b o u t  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  m i l k .  A p p l y  t o  t h e  w a l l  w i t h  a  c a l c i m i n e  
o r  p a s t e  b r u s h ,  b r u s h i n g  t h o r o l y  t o  r e m o v e  a n y  b r u s h  m a r k s .  
I N D E X  T O  R E C I P E S  
P a g e  
A b r a s i v e  h a n d  s o a p  p a s t e .  .  .  .  .  . .  1 9  
A m m o n i a  s o l u t i o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 7  
D e t e r g e n t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 8  
E l e c t r o l y s i s ,  u s e  o f  t o  p o l i s h  
s i l v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 - 2 1  
F l o o r  w a x  a n d  p o l i s h  . . . . . . . . . 2 1 - 2 2  
F u r n i t u r e  w a x  a n d  p o l i s h  . . . . . 2 1 - 2 2  
G l a s s  p o l i s h . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  2 0  
H a r d  w a t e r ,  s o f t e n e r s  f o r . . .  .  . .  1 7  
s o a p  s o l u t i o n  f o r . .  .  . . .  .  .  .  .  .  . .  1 9  
O i l  s o l u t i o n s  N o s .  1 - 4 . . . . . . . . 2 2 - 2 3  
O x a l i c  a c i d  s o l u t i o n  . . . . . . . . . . 1 7 - 1 8  
P a s t e s  f o r  s i l v e r  a n d  n i c k e l .  .  .  . .  2 1  
P o l i s h  f o r  f u r n i t u r e ,  f l o o r s ,  
a n d  w o o d w o r k . . . . . . . . . . . . . 2 1 - 2 2  

P a g e  
R u g s ,  s o l u t i o n  f o r  c l e a n i n g .  .  .  .  .  2 0  
S i l v e r  p o l i s h e s  . . . . . . . . . . . .  .  . . 2 0 - 2 1  
S o a p ,  h o m e m a d e  . . . . . . . . . . . . . 1 8 - 1 9  
t o i l e t  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1 9  
S o a p  s o l u t i o n s  . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  . . 1 9 - 2 0  
S o f t  w a t e r ,  s o a p  s o l u t i o n  f o r  . .  .  2 0  
S p o t  r e m o v e r s  . . . . .  .  .  .  . . . . .  .  .  1 7 - 1 8  
W a l l s ,  s o l u t i o n s  f o r  c l e a n i n g  
p a i n t e d  .  . . . . . . . .  . . . .  .  . . . .  .  . . 2 3 - 2 4  
W a l l s ,  s t a r c h  f o r  . . . . .  .  . . .  .  .  .  . . .  2 4  
W a s h i n g - s o d a  s o l u t i o n . .  . .  . . . . .  1 7  
W a x  f o r  f u r n i t u r e ,  f l o o r s ,  a n d  
w o o d w o r k . . . . .  .  . . . .  . . . . . . . 2 1 - 2 2  
W h i t i n g  p a s t e . . . . . . . . . . . . . . . .  "  2 1  
T o  3 · 3 7 - 3 4 M  
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